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Debreczen, 1918 szeptember 3-án kedden, 4-én szerdán:
A drámai szeméiy z e t  bemutatkozása*
Ócskái brigadéros
Történelm i színm ű 4 felvonásban. I r ta :  H erczegh Ferencz . R endező : László Gyula.
Személyek:
Ocskay László — ----------------—
Tisza Ilo n a -----------------------------
T isza Ju tk a   — —
P yber vikárius — —■ — — —
Ozoroczy ------------------------  —
Jávorka  Á d á m — — — -  «
Dili, c z ig á n y le á n y -----------------
A palócz —  — — — —  —
Szörényi —- — —  — — —
T a r i c s ------------- — ----------------
Ocskay S ándor— ------—  —
Gzeglédi — -----------— — —
Ladányi Im re II H a m s a --------
C sászár Kamilla Krupics — —
Borozsnyai Kató Málcsik — —
László Gyula Königsegg —
R em ete Géza P apes —  —
Som ogyi Kálmán D u d á s ---------
Szigeti Ida K am arás —
Varga Sim on Pato tás tiszt
Székely Gyula P a p -------------
Szalay Pál Vak czigány
S ándor Antal Öreg tó t--------
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FSldszintl családi páholy 23 K  24 flll. 1. em eleti családi páholy 19 K  16 tlll. Földszinti ég (. 
1 klspáholy 15 K  30 HU. M ásodemeleti páholy 10 korona. Tém lésszék I .  rendfl 4 K 
Tám lásszék 11. rendfl 3 K  581. Tám lásszéb III . rendfl 3 . K  E rkély  I. gór 1 K  92 flll.
 1 K  62 HU. Álló-hely 84 flll. Deák-jegy 62 1U1. K arza t I-s5 so r 68 ü li.  K arzet-álló  62 fM ér.
Ezen helyárakban  bennelfoglaltatlk  a vigalm i adó is és pedig a  páholyok u tá n  80 HU. Az L  és I I .  rendfl
tám lásszék  u tán  32 fillér. A ü l .  rendű tám lásszek  u tá n  16 fillér. E rkély  II . sor u tá n  8 fillér. K a rz a t u tán  4 fillér.
fll l
Helyárak: s r .
Folyó szám 7.
-
1918 szeptember 5-én csütörtökön:
iBéky jflárla felléptével:
TOSCA.
O pera 3  felvonásban.
D ebreczen v á ro s  és a T iszán tú li ref. egyházker. könyvnyom da-vállalata.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ivls Szín 1918
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